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氏名 友岡 真秀 




学位論文等題目 〈論文〉 コジモ1世時代のフィレンツェにおける噴水彫刻 
 〈作品〉  
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 越川 倫明 
（論文第１副査）   （）  
（作品第１副査）   （）  
（副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 田辺 幹之助 
（副査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 佐藤 直樹 
（副査） 茨城大学 教授 （教育学部） 甲斐 教行 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  



























































































































    
 
り組み、粘り強く考察を重ねることで多くの有効な新知見を導き出した労作として、高い評価に値する。 
 
